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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
melalui penerapan strategi pembelajaran Inkuiri pada siswa kelas IV SD Negeri 
02 Koripan Kecamatan Matesih tahun ajaran 2013/ 2014. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah peneliti yang 
bertindak sebagai guru dan siswa kelas IV SD Negeri 02 koripan. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif melalui tiga 
tahap yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi pembelajaran Inkuiri dapat 
meningkatkan kreativitas serta hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 02 Koripan 
tahun ajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian indikator 
kreativitas belajar yaitu, rasa ingin tahu yang besar pada pra siklus sebesar 36%, 
siklus I 75%, dan siklus II 86%. Mengajukan pertanyaan yang berbobot pada pra 
siklus sebesar 18%, siklus I 36%, dan siklus II 79%. Memberikan gagasan dan 
usulan terhadap suatu masalah pada pra siklus sebesar 14%, siklus I 25%, dan 
siklus II 75%. Menyatakan pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya pada 
pra siklus sebesar 25%, siklus I 64%, dan siklus II 86%. Mampu mengembangkan 
atau merinci suatu gagasan pada pra siklus sebesar 11%, siklus I 11%, dan siklus 
II sebesar 75%. Juga dilihat dari hasil belajar yang didapat pada pelaksanaan 
pembelajaran sebelum tindakan sebesar 53,58% dan setelah dilakukan tindakan 
sebesar 68% pada siklus I, dan diakhir tindakan sebesar 86% pada siklus II. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran Inkuiri  
dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 02 
Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. 
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